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Énekes népszínmű.
DEBREGZENI S Z ÍN H Á Z .
VII. bérlet. Vasárnap, márczius 15-kén 1874
a d a t i k :
14. szám.
mm.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban *Irta Szigeti József. Zenéjét szerzetté Szerdahelyi József.
(Rendező: Együd.)
S z e m é l y z e t i
Báróli, ifjú földbirtokos —  
Berényi, gazdag haszonbérlő 
Berényiné, második neje —
Rózsa, Berényi leánya első nejétől 
Laura, Berényiné leánya első férjétől 
Szép Jancsi, juhászlegény — 
Piroska, kedvese —
Pösz Manczi, kuruzsolónő —
Bálint — —
Pista, fia —  —
1-sö —
2-ik ? vén asszony —
3 - ik ) —
2 -ik ) aratő ifJu —
Barátosi.
Dósa.
Hetényi Laura.
Törökné.
Balázsi Ilka.
Bogyó.
Horváthné.
Zöldiné.
Zőldy.
Boránd Gyula.
Égeniné.
Tóthné.
Mustóné.
Boránd.
Chován.
2-ik5) 'eány 
Szolga Berényinél 
Bátor János, falubiró
Parasztok
Parasztnők > ~
Boránd Hermina. 
Szathmári Júlia. 
Domokos.
Bartha.
Sándori.
Nagy.
Marosi.
Hajnal.
Hegedűs. 
Szentkutiné. 
Hegedttsné. 
Fikker Emma. 
Medgyesiné. 
Földesi Lenke.
Aratók és nők.
A darabban előforduló dalokon kivül még a következő népdalokat : 
a) 99Csapó utczán végig.** b ) 99Ö s s z e j á r t a m  (frissel.) c) a
fa levelestől*** d) 99Morlobágyon nekünk e) 99Rózsabokor
domboldalon.** (frissel.) f) 99*Juhász vagyok
Bogyó ésHorvátlmé.
Betyárok lAlsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr.
Támlásszék 1  frt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D ebreczen lb ? 4 .  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B gm .)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
